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MOTTO 
 
 
اَل  ُفلَّكُيُهَلّلٱ  اَم اَۡهيَلَّعَو ۡتَبَسَك اَم اَهَل ۚاَهَۡعسُو اَلِإ اًسۡفَنۗۡتَبَسَۡتكٱ … ٦٨٢ 
 
Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.  
(QS. Al Baqarah: 286) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul, Pengaruh Model Pembelajaran Problem posing 
Terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Sistem Persamaan Linear Dua 
Variabel pada Siswa Kelas X SMK PGRI 1 Tulungagung ini ditulis oleh Rizki 
Nuradhika Rahmah dibimbing oleh Dr. Muniri, M.Pd.  
Kata kunci : Hasil Belajar Matematika, Problem Posing. 
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang dinilai 
cukup berperan penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas, karena 
matematika adalah sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis dan 
sistematis. Namun, kenyataannya peserta didik masih banyak yang kesulitan 
dalam menghadapi mata pelajaran ini. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa 
diakibatkan karena siswa tidak mampu memahami materi matematika secara baik, 
proses pembelajaran di kelas kurang menarik dan cenderung berpusat pada guru 
(teacher-centered) serta kurang tepatnya model pembelajaran yang diterapkan. 
Model pembelajaran sangat berpengaruh pada minat belajar dan pemahaman 
siswa terhadap materi yang diajarkan sehingga akan berdampak pada hasil belajar 
yang dicapainya. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa diperlukan 
pembelajaran yang menarik dan kebebasan dalam berpikir untuk memahami 
materi pelajaran sesuai kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu guru harus 
mampu memposisikan diri dan menerapkan model pembelajaran yang menarik 
sesuai dengan materi yang diajarkan dan karakter siswa yang diajar. 
 
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hasil belajar 
siswa yang menggunakan model pembelajaran problem posing?, dan (2) apakah 
ada pengaruh model pembelajaran problem posing terhadap hasil belajar 
matematika materi SPLDV pada siswa kelas X SMK PGRI 1 Tulungagung?  
 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hasil belajar siswa 
yang menggunakan model pemebelajaran problem posing, dan (2) untuk 
mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran Problem Posing terhadap 
hasil belajar matematika materi SPLDV pada siswa kelas X SMK PGRI 1 
Tulungagung. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) pendekatan 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, (2) jenis penelitian yang 
digunakan adalah eksperimen semu, (3) teknik sampling yang digunakan adalah 
Cluster Random Sampling, (3) sumber data dalam penelitian ini berupa data 
primer yaitu siswa kelas X AK-1 dan X AK-2 dan data sekunder yang berasal dari 
hasil observasi dan dokumentasi (4) instrumen yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa pedoman observasi, pedoman dokumentasi dan instrumen post test, (5) 
teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t dan (6) prosedur dalam penelitian 
ini melalui tahap persiapan penelitian mulai mengajukan judul sampai 
penyampaian surat izin penelitian ke lokasi penelitian dan tahap pelaksanaan 
penelitian mulai dari penyiapan instrumen penelitian, pelaksanaan pembelajaran 
di kelas kontrol dan kelas eksperimen, pemeberian post test, pengumpulan data, 
analisis data, interpretasi data hingga penarikan kesimpulan. 
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 Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh data, selanjutnya 
peneliti menganalisis data dengan menggunakan uji-t dapat diketahui bahwa ada 
perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan menggunakan model 
pembelajaran problem posing dengan model pembelajaran konvensional dengan 
nilai (thitung = 4,056 > ttabel = 1,664) pada taraf signifikansi 5%. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran problem 
posing terhadap hasil belajar matematika materi SPLDV pada siswa kelas X SMK 
PGRI 1 Tulungagung. Adapun besar pengaruh model pembelajaran problem 
posing terhadap hasil belajar matematika materi SPLDV pada siswa kelas X SMK 
PGRI 1 Tulungagung adalah 0,840.  
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ABSTRACT 
 
Thesis titled, "The Rffect of Problem Posing Learning Model against 
the Results of Learning Mathematic Material Systems of Linear Equations in 
Two Variables in X Grade of SMK PGRI 1 Tulungagung” is written by Rizki 
Nuradhika Rahmah advisor by Mr. Dr. Muniri, M. Pd. 
 
Keywords: results of learning math, Problem Posing. 
 
Mathematics is one of the subjects in schools that are rated quite plays an 
important role in shaping the students become qualified, because math is a means 
to examine something thinking logically and systematically. However, in reality 
the learners still many difficulties in dealing with these subjects. The difficulties 
faced by students is caused because students are not able to understand the 
material well, math learning process in the classroom are less attractive and tend 
to be centered on the teacher (teacher-centered) and less exactly applied learning 
models. The model of learning is very influential on students ' understanding of 
the learning and interest to the materials taught so that will have an impact on the 
results of the study. To improve student learning outcomes required an exciting 
learning and freedom in thinking to understand the subject matter fits the ability 
he has. Therefore the teacher should be able to position themselves and apply the 
learning model that appeals pursuant to the material being taught and students 
taught. 
 
Formulation of the problem in this study are: (1) how the learning 
outcomes of students using a problem posing learning models?, and (2) whether 
there was influence model of problem posing learning models against the results 
of the SPLDV material studied mathematics at grade X SMK PGRI 1 
Tulungagung? 
 
The purpose of this research is (1) to find out the results of student 
learning that uses problem posing learning model, and (2) to find out whether 
there is influence of Problem Posing learning models against the results of the 
SPLDV material studied mathematics at grade X SMK PGRI 1 Tulungagung. 
 
The methods used in this study are: (1) the research approach used is 
quantitative research, (2) the type of research used quasi experiment is, (3) the 
sampling technique used was Cluster Random Sampling, (3) data source in this 
research in the form of primary data that is grade X AK-1 and X AK-2 and 
secondary data derived from the results of observation and documentation (4) 
instruments used in this research in the form of observation guidelines 
documentation guidelines and instruments, post-test, (5) data analysis technique 
used is test-t and (6) procedures in this study through the preparation phase of the 
study began asking the title until the submission of a research license to the 
location of the research and the research implementation phase starting from the 
completion of the research instrument, the implementation of the learning in the 
classroom and classroom control experiments, giving a post-test, data collection, 
data analysis, data interpretation until the withdrawal of the conclusion. 
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After researchers conducted a study and obtain data, researcher analyzed 
the data by using the t-test can be known that there are differences between the 
learning outcomes of students who are taught by using a model of learning 
problem posing with a model of conventional learning with value (tscore = ttable 
> = 4.056 1.664) at 5% significance level. Thus it can be concluded that there is a 
learning problem posing models influence against the results of the SPLDV 
material studied mathematics at grade X SMK PGRI 1 Tulungagung. As for the 
influence of great learning problem posing against the results of the SPLDV 
material studied mathematics at grade X SMK PGRI 1 Tulungagung is 0.840.  
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